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2 декабря 2002 г. в актовом зале Сибирского 
государственного медицинского университета 
(Томск) состоялась юбилейная научно-
практическая конференция «Методология и ме-
тодика клинического диагноза», посвященная 50-
летию дискуссии по книге И.Н. Осипова и П.В. Коп-
нина «Основные вопросы теории диагноза» (Мо-
сква, 1951) под председательством профессора 
Ф.Ф. Тетенева. 
Открыла конференцию проректор по НИР и 
ПДП СГМУ профессор Л.М. Огородова. От имени 
ректо- 
ра СГМУ Л.М. Огородова поздравила профессора 
А.К. Сухотина (ТГУ) с 80-летием и вручила ме-
даль «За заслуги перед СГМУ». 
Приветственное письмо участникам конфе-
ренции от академика В.П. Казначеева (НГМА, Но-
восибирск) «Мировоззренческие аспекты формиро-
вания клинического мышления на современном 
этапе развития медицины» зачитала профес-
сор Т.Н. Бодрова. 
Темы докладов и выступающие: 
1. «Вузы Томска и дискуссия конца 40-х — на-
чала 50-х годов». Проф. С.Ф. Фоминых (ТГУ, 
Томск). 
2. «Логическая и гносеологическая характери-
стика диагноза». Проф. А.К. Сухотин (ТГУ, Томск). 
3. «Методология и методика клинического ди-
агноза». Проф. Ф.Ф. Тетенев (СГМУ, Томск). 
4. «Построение дифференциального диагноза в 
практике терапевта». Проф. Т.Н. Бодрова (СГМУ, 
Томск). 
5. «Методические подходы при постановке ди-
агноза в педиатрии». Проф. Т.В. Матковская 
(СГМУ, Томск). 
6. «Информационные технологии в диагно-
стике заболеваний: настоящее и будущее». Доц. 
Г.Э. Черногорюк (СГМУ, Томск). 
7. «Умозаключение по аналогии и его роль в 
диагностике». Доц. Е.М. Дун (СГМУ, Томск). 
8. «Причины врачебных диагностических 
ошибок по данным анализа врачебных дел». 
Проф. А.И. Осипов (СГМУ, Томск). 
Конференция закончилась дискуссией на тему 
«Пути преодоления трудностей диагностики в 
практической работе врача», в которой приняли 
участие проф.  
А.Е. Янковская (ТГАСУ, Томск), проф. И.И. Бала-
шева (СГМУ, Томск), проф. Е.М. Идрисова (СГМУ, 
Томск), проф. В.С. Лаврова (СГМУ, Томск), проф. 
Р.С. Баширов (ТВМИ, Томск), д.м.н. И.Л. Телкова 
(НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, Томск), д.м.н. 
Н.П. Гарганеева (СГМУ, Томск). 
Председателем конференции профессором 
Ф.Ф. Тетеневым были обобщены результаты ра-
боты конференции и зачитан проект решения. 
Решение конференции 
Проблемы, поднятые на конференции, являют-
ся актуальными в связи с тем, что теория диагно-
стики недостаточно разработана, содержит много 
спорных вопросов. Изучение теории диагностики 
необходимо, так как она является инструментом 
активного формирования клинического мышления. 
Конференция подняла вопрос о необходимости 
активного формирования клинического мышления 
в процессе преподавания фундаментальных и 
клинических дисциплин в период обучения в уни-
верситете, а также в период последипломной под-
готовки врачей. Конференцией рекомендовано 
продолжить дискуссию по следующим вопросам: 
1. Для чего нужна теория диагностики? 
(Мотивация: для практической медицины ха-
рактерно пренебрежение теорией, обучение кли-
нической медицине построено преимущественно 
по принципу последовательного накопления ин-
формации). 
2. Классификация симптомов, синдромов, ди-
агноза. 
3. Свойства симптомов, синдромов, диагноза. 
4. Стиль клинического мышления, его изме-
нение на современном этапе развития. 
5. Общая схема диагностического процесса: 
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• симптом — диагноз, 
• симптом — синдром — диагноз, 
• симптом — синдром — диагноз — наднозо-
логический симптом. 
6. Знания и размышления врача в процессе 
постановки клинического диагноза. 
7. Использование компьютерных технологий в 
клинической медицине. 
8. Преподавание теории диагностики с 3-го по 
6-й курс медицинских вузов. 
 
